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Resumen
Este artículo de investigación 
presenta las herramientas 
conceptuales biopolítica, 
gubernamentalidad y subjetividad, 
del tercer período de pensamiento 
de Michel Foucault, permiten 
entender que la libertad no solo 
se presenta en tanto resistencia a 
la dominación, sino como ejercicio 
ético de auto- constitución. El 
Nodo Pensamiento Pedagógico 
Contemporáneo se apropia 
de estos instrumentos para 
emplearlos como rejilla analítica de 
los fenómenos educativos, con el 
objetivo de develar teóricamente 
y resistir en sus innovaciones esa 
pedagogía que, respondiendo a 
los imperativos del mercado, hace 
de la cátedra un ejercicio que 
doblega la voluntad e impide la 
gestación de una escuela otra.
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7RPDV /LFHQFLDGR HQ &LHQFLDV 6RFLDOHV 8QLYHUVLGDG'LVWULWDO FRUUHR
HOHFWUyQLFRVDQWLDJREHOWUDQ#JPDLOFRP
Summary
This research article shows 
conceptual tools such as 
biopolitics, governmentality and 
subjectivity from the third period 
of Michel Foucault’s thought, 
which allows to understand that 
freedom not only presents itself 
as resistance to domination, but 
as an ethical exercise of self-
constitution. The Contemporary 
Pedagogical Thought Node 
appropriates these instruments to 
use them as an analytical grid for 
the educational phenomena, with 
the aim of theoretically unveiling 
and resisting in its innovations to 
that pedagogy which, in response 
to the imperatives of the market, 
makes the cathedra an exercise 
that bends the will and prevents 
the gestation of another school.
Key words: Antihuman thinking, 
research, innovation, education, 
freedom, subjectivity.
Key words: Antihuman thinking, 
research, innovation, education, 
freedom, subjectivity.
Resumo
Este trabalho de pesquisa 
apresenta as ferramentas 
biopolítica conceituais, 
governamentalidade e 
subjetividade, o terceiro período 
Michel Foucault pensava, nos 
permitem compreender que a 
liberdade não só é apresentado 
como resistência à dominação, 
mas como exercício ético da 
auto-constituição. Nó Pensamento 
Pedagógico Contemporâneo 
apropria desses instrumentos 
para uso como grelha analítica 
dos fenómenos educativos com o 
objetivo de revelar teoricamente e 
resistir inovações que a pedagogia, 
responder aos imperativos do 
mercado, faz a cadeira de um 
exercício que se dobra a vontade e 
previne a gravidez de uma escola 
de outro.
Palavras chave: pensamento 
anti-humano, pesquisa, 
inovação, educação, liberdade, 
subjetividade.
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Escribir para innovar  







316), en donde el docente no es más que un mediador entre el co-
nocimiento establecido en los planes de estudio y el alumno cuya 
mente, como tabula rasa, debe ser llenada con el mayor número de 
contenidos, pues estos serán indagados en las pruebas estandariza-
das, que son encargadas de medir la calidad educativa y determinar 
ODFDOLGDGGHOGRFHQWH(OUHHPSOD]RHQODIRUPDGHHYDOXDFLyQGH





constituye en un laboratorio en el que la innovación de aula de un 
PDHVWURVHSRVWXODFRPRHOJUXSRH[SHULPHQWDOGHXQDLQYHVWLJD-





Para desmarcarse de la estandarización como resistencia a la 
KRPRJHQL]DFLyQHVSUHFLVRHPSUHQGHUXQDWDUHDGLIHUHQWHDOD
trasmisión asertiva de conocimientos, se debe señalar el reco-
rrido en la consecución de lo que se es, pues no se enseña el 
FRQRFLPLHQWRVLQRXQDIRUPDGHYLGDJXLDGDSRUDPRUDpVWH
El maestro es en sí el camino y no el guía que sigue el aprendiz 
SDUDOOHJDUDODFLPDGHODPRQWDxD(QWDQWRODUHODFLyQPDHV-















la esencia, tampoco para acercarse al camino demarcado, sino 
SDUDFDPELDUSDUDGHMDUGHVHUSXHVSRVLEOHPHQWHHVH\RVHDHO
SURGXFWRGHODVXEMHWLYLGDGGHVSOHJDGDSRUORVGLVSRVLWLYRV(Q
lugar de representar el mundo, la escritura crea otro mundo, ci-
PLHQWDODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHHVWHPRGRHVFULELU\DQRHVDWUD-
SDUHOVHUURFDGH3DUPpQLGHVHOLQPXWDEOHVLQRHOGH+HUiFOLWR
el que deviene como el agua en el acto de creación y desborda lo 
HVWiWLFR(QWDOVHQWLGRODOHFWXUD\DQRHVORFRQVWLWXWLYRVLQROR
procedimental, el lugar donde se encuentran las armas concep-
WXDOHVSDUDSXOLUHVFLQFHO\PDUWLOORVREUHVt





WHDEDHOXGLHQGRHO VXVWDQWLYR UHFKD]DQGRHOFXDGUR0X\ WHP-
prano, en la Arqueología del saberKDFLHQGRXQEDODQFHGHORUHDOL-
]DGRHLQWHQWDQGRVHxDODUXQDUXWDPHWRGROyJLFDDÀUPy ´1R
no, no estoy donde ustedes tratan de descubrirme, sino aquí, de 





FRQVROLGDFLyQ FRQFHSWXDO \PHWRGROyJLFD GHO1RGR GH 3HQVD-
miento Pedagógico Contemporáneo, es evidencia de los avatares 
\ FRQIURQWDFLRQHV SHUVRQDOHV FRQ OD DFDGpPLFD \ FRQ OD LQVWL-
tución escolar para defender una perspectiva de mundo mani-
ÀHVWDHQODSRVWXODFLyQGHXQDHVFXHODRWUDDSDUWLUGHHQIUHQWDU
DO HVSHMR GH OD HVFULWXUD$O LJXDO TXH)RXFDXOW GHEt HQIUHQWDU
la normalización ante algunos profesionales de la psicología, el 
SVLFRDQiOLVLV\ODSVLTXLDWUtDSXHVQRORJUDEDHQFDMDUSDVDEDGH
XQRDRWURHQE~VTXHGDGHPt
/D HVFULWXUD VH FRQYLUWLy HQFDWDUVLVTXH DPRGRGH WHUDSLD
indaga en el pasado e impide sonreír en el presente, afortunada-





cumplir con lo que se espera en la sociedadGHPHUFDGRGHMDGH
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calipsis, no se puede ser un maestro innovador, al menos, uno 
FRPRHOTXHGHVHRVHUVLQODDQJXVWLDGHODSpUGLGDGHOVRVWpQ
Educar en este panorama es instruir, transmitir, llenar el vaso 
YDFtRGHODPHQWHFRQORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQHGXFDWLYD







FRQGXFWXDO KDFHQ XQ OODPDGR DO KXPDQLVPR EXVFDQGR TXH OD
educación sea un acto de liberación, no sólo de didáctica, sino de 
SHGDJRJtDHQWDQWRVHPXHVWUDQFRPRORV´DQWLVLVWHPDµDTXH-
OORVTXH OXFKDQFRQWUD ORHVWDEOHFLGRDOPRVWUDUTXH OR LPSRU-






EHUWDG FRPRÀQ XOWHULRU GH OD WUDVIRUPDFLyQ GH ODV UHODFLRQHV




(O VHJXQGR KHUHGHUR GH OD WUDGLFLyQ FRQWUDFWXDOLVWD .DQW
5RXVVHDX+DEHUPDVREVHUYDHQODQRUPDHOYHKtFXORGHOLEHUD-
FLyQ\PLWLJDFLyQGHODVGLVLPHWUtDVVRFLDOHVDFXGLHQGRDODUD]yQ
FRPR HVHQFLD GH OR KXPDQR OOHYD VXV HVIXHU]RV D HVWDEOHFHU




¿Educar para la libertad?3
Cursar una licenciatura en educación, independientemente del 
FDPSRGLVFLSOLQDUPDWHPiWLFDVLGLRPDVFLHQFLDVKXPDQLGDGHV
HWF VLJQLÀFD LGHDOPHQWH SDUWLU GH DOJR GHQRPLQDGR YRFDFLyQ
en el sentido de que quien la emprende encuentra en los con-
WHQLGRVGHOSHQVXPXQDH[FXVDSDUDODWDUHDHVHQFLDOHGXFDUOD
cual, como acción focalizada en la escuela, implica ir más allá de 













 /D FDUDFWHUL]DFLyQ GHVFULWD FRUUHVSRQGH D OD UHYLVLyQ GH OD UHDOL]DGD HQ OD
LQYHVWLJDFLyQ+HWHURWRStDVHVFRODUHV %HOWUiQHQ WRUQRD ODHVFULWXUD
GRFHQWH$TXtHOHMHHVODYRFDFLyQGRFHQWH
 3UREOHPDWL]DU OD HQXQFLDFLyQ´FDOLGDGHGXFDWLYDµHV ODSXQWDGH ODQ]DGH OD
OXFKDTXHVHHPSUHQGHFRQHVWHWUDEDMRDFDGpPLFRSXHVFRQHOODVHLQVWUXPHQ-
taliza la labor docente a la obtención de resultados diseñados por organismos 
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HVWH~OWLPRKXPDQLVPRVHFRQVWLWX\HHQRWUDIRUPDGHDSULVLR-









Del humanismo al dispositivo
/DUHVSXHVWDDHVWD~OWLPDWHQGHQFLDSURYLHQHGHOSHQVDPLHQWR
DQWLKXPDQR DXWRUHV FRPR'HOHX]H (VSyVLWR $JDPEHQ 6OR-
WHUGLMN/D]]DUDWR5DQFLqUHHQWUHRWURVFX\DUHÁH[LyQKDVLGR
DOLPHQWDGDRKDHQWUDGRHQGLiORJRFRQ)RXFDXOWVHHQFXHQWUDQ







que realizan innovaciones e investigaciones educativas desde un 

































/XHJR GH ´KDFHU YLVLEOH HO GLVSRVLWLYRµ 0DUWtQH]  S
 GH FDUDFWHUL]DU ODV FDGHQDV GH YHU DO HQHPLJR GH IUHQWH
es necesario, como segundo estadio, estructurar las estrategias 
GHFRQIURQWDFLyQSXHVVLHOGLVSRVLWLYRDFW~DVREUH ORVVXMHWRV
mediante el despliegue de tecnologías dispuestas para someter, 
la resistencia no puede quedar en el ingenuo reclamo, es preciso 
erigir un plan que permita contrarrestar la fuerza disciplinaria y 
GHJRELHUQRGHODVVRFLHGDGHVFRQWHPSRUiQHDV
/DHGXFDFLyQHVWiGHQWURGHXQGLVSRVLWLYRGHJRELHUQRFRQ
políticas de control de la población que llegan para ser ense-
xDGDV\DSUHQGLGDVSRUHMHPSORDWUDYpVGHOFXUUtFXOR'H
DKtTXHHOGLVSRVLWLYRGHVHJXULGDGJRELHUQHGHXQDPDQHUD
sutil y utilice la libertad como tecnología de gobierno […] 
En esta misma dinámica aparecen los enunciados biopolíti-
FRVGH´SUR\HFWRGHYLGDµ\´VHUHPSUHVDULRGHVtPLVPRµ












WRVKHWHURJpQHRVGLVFXUVRV LQVWLWXFLRQHV DUTXLWHFWXUD UHJODPHQWRV OH\HV
PHGLGDV DGPLQLVWUDWLYDV HQXQFLDGRV FLHQWtÀFRV SURSRVLFLRQHV ÀORVyÀFDV
PRUDOHVÀODQWUySLFDVORGLFKR\ORQRGLFKR&DVWURS
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esa delgada línea de la telaraña escolar dispuesta por los dispo-
sitivos biopolíticos y de gobierno, mostrando la necesaria tarea 
GHOFUXFHHQWUHRFXSDUXQDSRVLFLyQGHVXMHWRRVHUVXMHWRGHODV
SURSLDVDFFLRQHVHQWUHVHUXQGRFHQWHSUHVDTXHQRKDFHPiV










cadenas del mercado, pero la libertad se encuentra en escoger 



















trando la atención en el saber donde se pretende erigir un cono-
FLPLHQWRREMHWLYR\QHXWUDORGHVGHHOSRGHUFRQODVSUiFWLFDV
GHGLVFLSOLQDPLHQWRFRUSRUDOVRORKDVWDTXHUHIRUPXODVXREUD\
aparece en positivo la libertad, emerge, para quienes nos dedica-
mos a la educación y al estudio de su obra, la posibilidad de una 
HVFXHODRWUD
El arsenal teórico-metodológico empleado desde la óptica de 
Las palabras y las cosas )RXFDXOWFRPR WH[WR LFyQLFRGHO
SHUtRGR DUTXHROyJLFR QR SHUPLWH SHQVDU DO KRPEUH PiV TXH
como un producto de las reglas de formación discursiva median-
WHODGXSOD´ HPStULFRWUDVFHQGHQWDOµ)RXFDXOWSTXH




'LFKRGHRWUDPDQHUD VHKDFtD GHO KRPEUHXQREMHWRGH
FRQRFLPLHQWR SDUD TXH HO KRPEUH SXGLHUD FRQYHUWLUVH HQ
VXMHWRGHVXSURSLDOLEHUWDG\GHVXSURSLDH[LVWHQFLD$KR-
ra bien, lo que ocurrió –y por ello se puede decir que el 
KRPEUHQDFLyHQHOVLJOR;,;²HVTXHDPHGLGDTXHVHGHV-
SOHJDEDQWRGDVHVWDVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHHOKRPEUHFRPR







PLHQWR SHUR \D QR GHVGH ´ODV UHJODV GH IRUPDFLyQ GLVFXUVLYD
TXHDEDQGRQDHQHVWHODSVRµ'UD\IXV\5DELQRZS
sino desde la vuelta a lo institucional en Vigilar y castigar, donde 
retoma el sendero de Historia de la locura/DGHVFULSFLyQGH OD
 (O VXMHWR HV XQ HPSOD]DPLHQWRRSRVLFLyQTXHYDUtDPXFKR VHJ~Q HO WLSR
VHJ~QHOXPEUDOGHOHQXQFLDGR'HOHX]HS
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normalización y el panóptico implican erradicar cualquier aspi-
ración a la libertad, pues ella no se presenta más que como una 
postura ingenua en quienes desconocen las redes que envuel-
YHQ HO HVFHQDULR HVFRODU(OSRGHU LUUDGLDUi WRGRV ORV iPELWRV
LQVWLWXFLRQDOHV\VXMHWDUiDOSHQVDPLHQWR/DVLQLFLDWLYDVHPSUHQ-
didas en la escuela despliegan estrategias de disciplinamiento 







IDQWHTXH DSDUWLU GH VXSURSLR H[FHVRSXHGDÀDUVHGH VX
VXSHUSRWHQFLDHVXQSRGHUPRGHVWRVXVSLFD]TXHIXQFLRQD





mecanismos y a imponer sus procedimientos […] El secreto 
del poder disciplinario se debe en efecto al uso de instru-
PHQWRVVLPSOHVODLQVSHFFLyQMHUiUTXLFDODVDQFLyQQRUPD-
lizadora y su combinación en un procedimiento que le es 
SURSLRHOH[DPHQ)RXFDXOWS
/D LQWURGXFFLyQGH OD WHUFHUDJHQHUDFLyQGHKHUUDPLHQWDVKD
SURSLFLDGR ODV FRQGLFLRQHVSDUDSRQHU HQWUHSDUpQWHVLVQXHYD-
mente en el pensamiento educativo y en clave foucaultiana, la 
libertad como posibilidad fáctica, pues al pasarse de entender el 
poder como dominación que encamina todo intento libertario 
KDFLDHOFKRTXHHQWUHGRVSRORVRSXHVWRVHOSRGHUODOLEHUWDG
DOHVFHQDULRTXH OHFRQFLEHFRPRFRQGLFLyQ LQKHUHQWHGH OD OL-
EHUWDG VH WUDVODGD HO pQIDVLV GH OD DQDOtWLFDGH ORVGLVSRVLWLYRV
disciplinarios y biopolíticos, a los gubernamentales
El paso de la analítica disciplinar a la gubernamental, en donde 
la libertad no solo se presenta como resistencia a la dominación, 
VLQRFRPRHMHUFLFLRpWLFRGHDXWRFRQVWLWXFLyQKDSHUPLWLGRHQ
la analítica escolar ir más allá de develar el contrasentido que la 
DFRPSDxDGHVGHVXFRQÀJXUDFLyQPRGHUQDQHJDUODGLIHUHQFLD
mientras se presenta como la esperanza de las transformaciones 
VRFLDOHVFRPRGHUHFKRLPSRVWHUJDEOHDOEULQGDUODVKHUUDPLHQ-
WDVSDUDTXHORVVXMHWRVVHFRQVWLWX\DQDXWyQRPRVDOVHUFDSDFHV
GH WRPDU GHFLVLRQHV DVHUWLYDV2EVHUYDU EDMR OD JULOOD DQDOtWLFD






arqueológicos y genealógicos, en cuanto observa en la libertad 
XQD´WHFQRORJtDGHJRELHUQRµ )RXFDXOWSTXHPH-
diante los dispositivos de seguridad liberales y de autogestión del 
neoliberalismo, incorpora las tecnologías de gobierno a las nor-
PDOL]DGRUDV HQ HO HVFHQDULR HGXFDWLYR \ XQ VHJXQGR SRVLWLYR







de inteligibilidad’ para su analítica del poder, coloca en el centro el problema 
GHOD¶FRQGXFFLyQGHODFRQGXFWD·%LHQTXHWDOFRQGXFFLyQVHDUHDOL]DGDSRU
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bito de las prácticas de sí, según las interpretaciones de Pie-
UUH+DGRW:LOKHOP6FKPLGW\RWURV&DGDKLDS
De la Ilustración a una 
Ontología del presente
/D DSXHVWD GHO1RGR FRQFHQWUD HO LQWHUpV HQ HO DVSHFWR SR-
sitivo, por tanto, procura problematizar la forma como el co-
QRFLPLHQWR SURGXFH FDPELRV HQ HO VXMHWR TXH)RXFDXOW HQ VX
~OWLPRSHUtRGRGHSHQVDPLHQWRGHQRPLQDHVSLULWXDOLGDGFXDQGR
WUDVODGDHOKRUL]RQWHGHVXVLQYHVWLJDFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVGHO
gobierno de los otros, al gobierno sobre sí mismo, por medio de 
ODHQXQFLDFLyQ´FXLGDGRGHVtµ
(GXFDUHQ OD´OLEHUWDGµHQDTXHOODTXHSHUPLWHGHVPDUFDUVH
de la que es producida por los dispositivos de gobierno, es un 
principio importante en los indicios que dio Foucault sobre la 
relación maestro-discípulo en sus estudios sobre la inquietud 
de sí, que, en primera instancia, permite romper la estructura 
WUDGLFLRQDOGHODHVFXHODKHUHGHUDGHO´SULQFLSLRGHREHGLHQFLDµ
)RXFDXOWSGHODIRUPDFLyQFULVWLDQDHLUPiVDOOiGHO
GHQRPLQDGRPRPHQWR FDUWHVLDQRGRQGH OD HVSLULWXDOLGDGGHMy




/D OHFWXUD NDQWLDQD TXH UHDOL]D HQ VX ~OWLPR HVWDGLR GH UH-
ÁH[LyQOOHYDDOIUDQFpVDFXHVWLRQDUVREUHGRVFDPLQRVGLIHUHQ-











tario al operar dentro de la autonomía individual, luego de reco-







la labor pedagógica no es más que la búsqueda incansable de 
XQFRQRFLPLHQWRSUHGHWHUPLQDGRVHUOLEUHQRHVRWUDFRVDTXH
DFWXDUFRQIRUPHDODVOH\HVGHODUD]yQFRPR\DKDEtDSRVWXODGR
'HVFDUWHV ´VLHPSUH VHQWtD XQGHVHR H[WUHPDGRGH DSUHQGHU D




ORVyÀFRGHXQD´ RQWRORJtDGHOSUHVHQWHµ11, que se constituye en la 
DSXHVWDpWLFDGHVX~OWLPRSHUtRGRGHSHQVDPLHQWRVHYLVOXPEUD









11 Pensar el pasado contra el presente, resistir al presente, no para un retorno, 
VLQR´HQIDYRUHVRHVSHURGHXQWLHPSRIXWXURµ1LHW]VFKHHVGHFLUFRQ-
YLUWLHQGRHOSDVDGRHQDOJRDFWLYR\SUHVHQWHDIXHUDSDUDTXHSRUÀQVXUMD






dos pero que constituyen, o ayudan a constituir, un cierto punto de vista que 
SXHGHVHUXQDKHUUDPLHQWDPX\~WLOSDUDDQDOL]DUTXpHVORTXHHVWiSDVDQGR
DKRUD\FDPELDUOR1RWHQHPRVTXHHOHJLUHQWUHQXHVWURPXQGR\HOGHORV
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VHDÀUPDTXH OD LPSRUWDQFLDGH.DQW UDGLFDHQ LQWURGXFLUXQD
forma de pensamiento que tiene como referente la actualidad en 
ODE~VTXHGDGHODGLIHUHQFLDGHOSUHVHQWHFRQHOSDVDGR
Para Foucault la Ilustración no debe tener como meta la ver-
GDGVLQRTXHODDFWLWXGTXHODFDUDFWHUL]DFRPRpWKRVÀORVyÀFR








núcleo de resistencia, según la orientación de los pliegues que 
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S
Corolario
+DFHU GH OD HVFXHOD OD SRVLELOLGDG GH XQPXQGR RWURPiV
DOOiGHKDFHUODVFRVDVGHRWURPRGRLPSOLFDHQHOGRFHQWHXQ
´VHUµ GH RWURPRGR /D HQVHxDQ]D D OD YH] TXH VH SUHVHQWD
como amalgama de dispositivos para someter, es un arte que 
GHVPDUFDTXHOLEHUD'LFKDOLEHUDFLyQWLHQHGRVHVWDGLRVHQHO
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